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Énekes v íg já ték  3 felvonásban. Ir ta  H elta i Jenő.
R endező : Ferenczy.
Kékes Tam ás —  —  —  — 
Lenke —  —  —  —  —
Özv. H a th á rsy n é  —  —  — 
H athársay  Miksa —  —  —  
Pakrácz Tóni —  —  — —
K artács Sándor —  —  —  
B abér Böske — —  —  —
Személyek:
H o rv á th  K álm án 
H uzella Irén 
R ónai H enriin 
Borbély Sándor 
K em ény Lajos 
K ardos Géza 
S z ila ssy  Etel
Szerencs Gyuszi 
Pékh Olivér — 
Mari, szobalány 
Pinczér —  —  
Groom —  —
Czigányprim ás — 
M unkás —
N ádor Zsiga 
Deésy Alfréd 
Fábián M argit 
Kolozsvári 
Levandofszkí 
B arabás K ároly  
Perényi K álm ár
B p T * l o l r  f í P ' V o l T Y I P b o  Azon bérlők, kik elfoglaltságuk m iatt páholy bérleteiket bármely napon nem 
U C i l U K  A 1b J  “ i-IX lC  Ufc5« vehetik igénybe, de értékesíteni óhajtják, tudassák ezt a sziáházi pénztárral már 
elő:te való napon, hogy jegyeiket a pénztár árusíthatja el. A jegyek árát a pénztár visszafizeti. Előkészületen :
M uzsikuslány. O perette. 
Becstelen.
Drám a. 
Halhatatlan lump.
O perett.
gflBS" K a la p o k , k a b á to k  é s  b o to k  a  r u h a t á r b a n  e l h e l y e z e n d ö k  :•“*
HJ1NJ1KÓ ja p á n  s z ín t á r s u la t  fe b r u á r  2 7  é s  2 8 -ik í v e n d é g já té k á r a  jeg y ek  csü törtöktől k e z d v e
v á lth a tó k  a  s z ín h á z i  p é n z tá r n á l.
K e z d e t e  *7% ó r a k o r ,  - v é g e  l O  Ó r a k o r - Színház telefon  s z á m a i. 't i tk á r i  i r o d a : 545. Igazgatói iro d a  735.
T J T T m Q n T ’ .  25-én, szom baton : Szókimondó asszonyság. Uj betanulással Szinmü B) bérlet. 26-án, V asárnap, d é lu tán : 
J J -L  •  K orm ánybiztos, énekes bohózat, este : Szókimondó asszonyság. Szinm ü. Uj betanulással. Kis bérlet.
Folyó szám 139. Pénteken, 1911 február 24-én A) bérlet 40. sz.
SZILASSY ETEL RUMlb
£uxemburg grófja.
O perette.
Hanakó
japán szintársulat 
vendégjátéka
27 én hétfőnk
28 án kedden
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